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図 1：Moodle へのメールアドレスの QR コード設置
図 2：課題管理画面



















　PC 以外でも Moodle はブラウザでの
操作なので iPhone でも操作が可能であ
る。ワード・エクセル・PDF などのファ
イルの閲覧が可能であるためレポートの
確認とコメントは iPhone でも十分にま
かなえる。またフォーラムに関しても同
様である。
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図 3：資料・教材掲示の例（文字が薄くなっているものは学生には非公開）
